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经济发展所必须。统观我国 1994 年以来的金融实践以及未来的经济 、金融发展 , 我们发现 , 我国政策性银行
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一部分资源将无法避免其内部直接经济效益的降低 ,
我国长期的财政经济实践中已不乏此方面的深刻而













































































































规范其经营行为 ,理顺内外关系 。同时 ,在考虑建立
其它政策性金融机构之前 ,也必须“立法现行” 。还
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